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NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 2001551271 RIFKI DANU RENDRADI 0.00 2.72 0/0 0/1 4
2 2201853053 VANADIA JEANTI NARABELE 0.00 2.39 0/0 0/1 2
3 2301859713 SHIEREN AGUSTINE RIJAYA 0.00 3.59 0/0 0/1 1
4 2301860305 VERA BENITA HERNANDO 0.00 3.92 0/0 0/1 4
5 2301861863 KEVIN NATHANIEL 0.00 3.68 0/0 0/1 0
6 2301863130 TIFFANIE TJENDRANI 0.00 3.57 0/0 0/1 4
7 2301865691 DESY BERNATA 0.00 3.09 0/0 0/1 4
8 2301866990 DHEA ZANETA NOVERIA 0.00 3.94 0/0 0/1 3
9 2301868850 VERA 0.00 3.63 0/0 1/1 3
10 2301869576 ARBI RIZKI PUTRA 0.00 2.83 0/0 1/1 1
11 2301887540 VALENTINA WIJAYA 0.00 3.58 0/0 0/1 4
12 2301903374 KENNY DEVLIN 0.00 3.16 0/0 0/1 4
13 2301904446 ARIF FAADHILAH 0.00 2.94 0/0 0/1 3
14 2301915973 RAYMOND FRANIKO 0.00 3.07 0/0 0/1 4
15 2301920752 NATASHA XAVIERA 0.00 3.36 0/0 0/1 2
16 2301924561 AZIZA SYAUQILA ADZANI 0.00 2.89 0/0 0/1 3
17 2301931472 AUDREY KEITA NAZIRA 0.00 2.91 0/0 0/1 2
18 2301932765 TRISHA ADELIA 0.00 3.54 0/0 0/1 2
19 2301933780 FIDELIS KARELLINO NGORANTUTUL 0.00 3.63 0/0 0/1 4
20 2301934045 HEWITT VAN WILLIM 0.00 2.84 0/0 0/1 3
21 2301941454 AKBAR SATYONO RAHMADHITO 0.00 3.28 0/0 0/1 2
22 2301942021 LEANDRA YOHANNA WIJAYA 0.00 3.72 0/0 0/1 4
23 2301948473 SARAH ALI 0.00 3.38 0/0 0/1 4
24 2301950856 ERIN DWI RAMADHANI 0.00 3.27 0/0 0/1 3
25 2301951764 HALIZAH TANWIRUL MILLAH 0.00 3.26 0/0 0/1 1
26 2301953454 ZAHRA MIFTAHULJANAH 0.00 3.26 0/0 0/1 3
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27 2301955075 TRIFOSA AGNES YULIA 0.00 3.44 0/0 0/1 4
28 2301960781 GALUH SUKMA NIRMALA 0.00 3.02 0/0 0/1 4
29 2301960882 LIVIA MONICA 0.00 3.88 0/0 1/1 1
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Class : LC61
Lecturer : D1117 - Dra. Wiwik Andreani., M.Hum.







1 2001551271 RIFKI DANU RENDRADI 70 67 65 68 C
2 2201853053 VANADIA JEANTI NARABELE 68 67 65 67 C
3 2301859713 SHIEREN AGUSTINE RIJAYA 85 87 91 88 A-
4 2301860305 VERA BENITA HERNANDO 90 92 100 94 A
5 2301861863 KEVIN NATHANIEL 95 94 89 93 A
6 2301863130 TIFFANIE TJENDRANI 85 74 84 82 B+
7 2301865691 DESY BERNATA 80 70 55 70 B-
8 2301866990 DHEA ZANETA NOVERIA 95 97 100 98 A
9 2301868850 VERA 85 90 88 88 A-
10 2301869576 ARBI RIZKI PUTRA 75 65 70 71 B-
11 2301887540 VALENTINA WIJAYA 85 84 90 87 A-
12 2301903374 KENNY DEVLIN 80 83 78 81 B+
13 2301904446 ARIF FAADHILAH 78 78 69 76 B
14 2301915973 RAYMOND FRANIKO 80 68 76 76 B
15 2301920752 NATASHA XAVIERA 85 85 86 86 A-
16 2301924561 AZIZA SYAUQILA ADZANI 75 76 55 70 B-
17 2301931472 AUDREY KEITA NAZIRA 70 75 68 71 B-
18 2301932765 TRISHA ADELIA 80 83 75 80 B+
19 2301933780 FIDELIS KARELLINO
NGORANTUTUL
80 90 88 86 A-
20 2301934045 HEWITT VAN WILLIM 80 68 55 69 C
21 2301941454 AKBAR SATYONO
RAHMADHITO
85 76 89 84 B+
22 2301942021 LEANDRA YOHANNA WIJAYA 95 95 88 93 A
23 2301948473 SARAH ALI 75 69 72 73 B-
24 2301950856 ERIN DWI RAMADHANI 85 81 80 83 B+
25 2301951764 HALIZAH TANWIRUL MILLAH 70 79 86 78 B
26 2301953454 ZAHRA MIFTAHULJANAH 80 75 86 81 B+
27 2301955075 TRIFOSA AGNES YULIA 85 88 76 84 B+
28 2301960781 GALUH SUKMA NIRMALA 75 74 67 73 B-
29 2301960882 LIVIA MONICA 95 98 93 96 A
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